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achtergrond 
Exoten rukken op in Nederlandse wateren 
 
 
Er voltrekt zich een ecologische ramp in de Nederlandse wateren, aldus twee Nederlandse 
experts. Steeds meer aquatische exoten bedreigen inheemse soorten. 
 
Door Monica Wesseling 
© bionieuws 
 
Na de driehoeksmossel en de Amerikaanse rivierkreeft rukken nu onder meer de Kess-lers grondel, 
Pontokaspische slijkgarnaal en quaggamossel op. Deskundigen maken zich grote zorgen. ‘In de 
Rijntakken is bijvoorbeeld al bijna de helft van de ongewervelden uitheems’, zegt Rob Leuven van de 
Radboud Universiteit Nijmegen. ‘Op sommige plekken in de Waal is dat ruim 80 procent.’ 
 
Leuven doet onderzoek in het kader van ecologische risicobeoordeling in riviergebieden, met speciale 
aandacht voor biologische vervuiling. ‘De toename van het aantal invasieve exoten is een van de drie 
belangrijkste bedreigingen van de inheemse flora en fauna, naast habitatversnippering en -aantasting 
en klimaatverandering’, zegt hij. ‘Die drie kun je overigens niet los van elkaar zien. Klimaatverandering 
benadeelt bijvoorbeeld niet alleen veel inheemse soorten, maar bevoordeelt tegelijkertijd exoten, 
vanwege hun veel grotere temperatuurtolerantie.’ 
 
Verbastering 
Op dit moment zijn de rivierkreeft en de riviergrondel de enige gedocumenteerde voorbeelden van 
inheemse soorten die door een exoot – respectievelijk de Amerikaanse rivierkreeft en de witvingrondel 
– geheel of grotendeels zijn verdreven. Leuven en met hem Frank Spikmans, projectleider bij RAVON 
(Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland), verwachten dat dit lot meer inheemse 
soorten beschoren zal zijn. Gegevens over mogelijke hybridisaties zijn er niet; daarvoor wordt er nog 
niet lang genoeg gemonitord. Uit de literatuur zijn echter wel voorbeelden van verbastering bekend. 
 
De oorzaken van de toename van invasieve soorten zijn vrijwel zonder uitzondering antropogeen. In 
het geval van de rivieren zijn de voortschrijdende handelsglobalisering en het opheffen van natuurlijke 
barrières de belangrijkste. Via ballastwater worden veel organismen versleept en de aanleg van 
verbindingswateren tussen grote rivieren geeft soorten de mogelijkheid zich al dan niet actief verder te 
verspreiden. Leuven: ‘Tal van Oost-Europese soorten, zoals de Pontokaspische slijkgarnaal, de 
quaggamossel en de marmergrondel, rukken op sinds de aanleg van het Main-Donaukanaal. Dat 
verbindt de stroomgebieden van Donau en Rijn. Een soort die het Main-Donaukanaal binnenkomt, kan 
zich binnen een tot vijf jaar hier vestigen.’ 
 
Zowel in rivieren als in de geïsoleerde stilstaande wateren kunnen volgens Spikmans voor de 
sportvisserij uitgezette vissen grote ecologische schade veroorzaken. ‘De blauwband, een kleine 
karperachtige, is in Roemenië uitgezet in viswateren en heeft op eigen kracht de rest van Europa 
gekoloniseerd. Inmiddels zit de soort in heel Nederland. De vis kan een parasiet overbrengen die bij 
de blankvoorn en bij het vetje, een Rode-Lijstsoort, uiteindelijk de voortplanting onmogelijk maakt.’ 
Losgelaten aquariumdieren zorgen vooral in stilstaande wateren voor lokale gevolgen. Berucht is de 
zonnebaars, een tuinvijvervis (‘ontdoet uw vijver van insectenlarven en ander vuil’) met een snelle 
voortplanting. De soort komt veel in de natuur terecht, waar hij niet alleen ongewervelden eet, maar 
ook de bedreigde knoflookpad. 
 
De binnenkomst van exoten, of ze nu invasief zijn of niet, leidt in eerste instantie tot een toename van 
de biodiversiteit. Dat is niet iets om blij mee te zijn, menen beide experts. Leuven: ‘Het ecologische 
herstel van onze grote rivieren is geringer dan je op grond van de verbeterde waterkwaliteit zou 
mogen verwachten. Exoten zijn hiervan de oorzaak. Veel niches van inheemse soorten zijn 
ingenomen door exoten. Zo is inmiddels 28 procent van de vissensoorten uitheems. Doordat de 
invasieve exoten zich snel en sterk uitbreiden en veelal voedsel- en habitatgeneralisten zijn, kunnen 
ze uiteindelijk inheemse soorten verdringen. Wereldwijd krijg je dus een enorme biotische 
homogenisatie. De overheid geeft miljoenen uit aan natuurherstel en invasieve exoten doen daarvan 
een behoorlijk deel teniet. ’ 
 
Biologische trucs 
De leefwijze van de exoten verklaart het feit dat veel ervan invasief worden. Naast de hogere 
temperatuur- en zuurtolerantie kennen veel exoten ook wat Leuven ‘biologische trucs’ noemt. Zo 
maakt de Pontokaspische slijkgarnaal de habitat ongeschikt voor aquatische insecten en hun larven. 
De garnaal hecht zich vast op stenen en filtert vervolgens fijn slib uit het water. Dat slib spreidt hij in de 
omgeving uit, waarmee hij die omgeving ongeschikt maakt voor concurrenten, zoals larven van 
kokerjuffers, libellen en eendagsvliegen. Leuven: ‘De vlokreeft Dikerogammarus villosus jaagt 
inheemse garnalen en andere ongewervelden uit hun schuilplaatsen, waardoor deze gevoeliger zijn 
voor predatie. Eenzelfde truc hanteren marmergrondel, zwartbekgrondel en Kesslers grondel. Deze 
drie invasieve soorten, die ook nog eens baat hebben bij hogere temperaturen, jagen onder meer de 
rivierdonderpad, riviergrondel en het bermpje uit hun schuilplaatsen. De rivierdonderpad staat nu al op 
de Rode Lijst.’ 
 
Leuven en Spikmans maken zich grote zorgen. Uitsterven van inheemse soorten lijkt onvermijdelijk. Er 
wordt volgens hen te weinig gemonitord - ook door natuurbeheerders - en het duurt soms erg lang 
voor er wordt ingegrepen.  
 
Toch bespeuren beiden wel een toenemende aandacht voor exoten bij de Rijksoverheid en Europese 
Commissie. Onlangs is in Nederland het Team Ianvasieve Exoten opgericht. Dit team moet onder 
meer een signaleringsnetwerk faciliteren, risicoanalyses (laten) uitvoeren en de minister van LNV 
adviseren over mogelijkheden om schade te voorkomen. 
 
De Internationale Maritieme Organisatie heeft een ballastwaterregeling opgesteld, maar die is nog niet 
in werking getreden omdat nog te weinig landen het verdrag hebben geratificeerd. Leuven: ‘Een 
dergelijke regeling is pas écht effectief als alle continenten meedoen.’ Beiden zijn echter vooral 
verontrust door de aanleg van kanalen. ‘China en Zuid-Spanje hebben bijvoorbeeld nog grote plannen 
om rivieren te verbinden. Die plannen zijn moeilijk tegen te houden.’  
 
